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Since Chinese reform and opening 30 years, the development of banking has 
achieved many great accomplishments. At the present time, we need new ideas to 
accelerate the development speed in the new phase of banking reform. In the 
chopping wave of reform, the location of commercial banks is outstanding 
increasingly. The profit level of Chinese commercial banks is threatened badly by 
the weaknesses of location, and these weaknesses also restrict the competitive ability 
with commercial banks. So how to optimize location to gain more profit becomes 
urgent for commercial banks to compete, develop and conquer in the future. 
The location optimizing is the mainstay of the article. This article discusses the 
principles and factors should be considered fully on location by qualitative analysis, 
and that quantitative analysis is another way to locate. This article includes five parts. 
The first section is preface, the author analyses the importance of the location of 
commercial banks. The second section summarizes the theoretical foundation and 
principles of location. The third section analyses the theoretical mode of banks and 
expatiates on the factors of location, including exterior and inner factors. In the forth 
section, she studies the practice of location, starts with the layout of location, 
discusses the application of analysis on volume-cost-profit, and gives some 
proposals. The fifth section summarizes the content and the conclusion of the whole 
article, points out the weakness of the study and the direction of the future research. 
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第一章  商业银行网点布局的理论基础和原则 
商业银行网点布局具有自身的特点和规律。本章在研究国内外网点布局方
面的理论的基础上，提出商业银行网点布局的主要原则。 

















是 CBD 的主要功能之一。霍伊特（H.Hoyt）于 1939 年提出了扇形学说，他认为
高租金住宅区从市中心商业区开始，沿着方便的交通线向另一远处高租金住宅
区延伸， 后彼此相连成一个扇形。银行网点的布局在一定程度上也应用了扇
形理论。哈里斯和乌尔曼（C.D.Harris and E.L.Ullman）于 1945 年提出了多
核心学说，他们认为城市在不断向外发展的过程中，会出现新的郊区，并形成
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